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1 Des sondages systématiques effectués à l’engin dans deux vastes ensembles de parcelles [
(Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones fouillées),site F] situées hors des murs de la
ville médiévale ont révélé un terrain profondément remanié sur la majeure partie de sa
surface.  Aucun  niveau  médiéval  d’occupation  n’a  été  mis  au  jour  dans  cette  zone
marécageuse qui ne paraît pas avoir été urbanisée avant le XVIe s., au plus tôt. 
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Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Roumégoux, Yves. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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